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 Dalam upaya mendukung sistem kerja bagian penjualan tiket di Stasiun 
Tawang dan juga memberikan kemudahan bagi calon penumpang dalam 
pemesanan tiket kelas eksekutif kereta api, maka sistem yang penulis ajukanan 
adalah suatu sistem yang dapat melayani pemesanan tiket dengan memberikan 
kemudahan bagi calon penumpang untuk memesan tiket. Sebelum aplikasi itu 
berjalan yang kita butuhkan adalah perancangan sistem yang sesuai dengan 
analisis kebutuhan dari sistem itu sendiri.  
 Pada tugas akhir ini penulis membuat suatu sistem pemesanan tiket 
menggunakan sms gateway pada Stasiun Tawang Semarang dengan dibatasi pada 
tiket kelas eksekutif. Jadi calon penumpang tidak harus datang ke Stasiun untuk 
membeli tiket, cukup dengan mengirim sms ke nomor pelayanan tiket yang sudah 
ditentukan dan pembayaran tiket lewat tranfer antar bank ataupun ATM. Setelah 
itu calon penumpang bisa mengambil tiketnya sebelum jam keberangkatan dengan 
menunjukkan kartu identitas/KTP kepada bagian penjualan tiket.   
 Sistem dibuat dengan melalui tahap-tahap perencanaan, analisis,desain, 
pengkodean program, uji coba proram, evaluasi. Analisis dilakukan pada objek 
penelitian, yaitu di Stasiun Tawang Semarang dan juga objek lain yang dapat 
memenuhi kebutuhan akan sistem yang dibangun. Sebelum sistem dibuat kode 
programnya, perancangan desain sistem dan desain database dibangun sesuai 
dengan tujuan sistem.  
 
Kata kunci : Sms gateway, Web, Tiket 
175 Halaman, 132 gambar, 9 tabel 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
          Perkembangan ilmu komputer saat ini sangat pesat, sehingga hampir 
seluruh aktifitas maupun kegiatan dilakukan dengan menggunakan 
komputer. Dengan demikian komputer dijadikan sebagai salah satu alat 
bantu untuk mempercepat suatu pekerjaan. Dalam prinsip kerjanya, 
komputer juga dapat didukung oleh komponen teknologi tertentu seperti 
teknologi SMS (Short Message Service).   
  Ketika pertama kali memperkenalkan layanan SMS (Short Message 
Service), para operator tidak pernah menduga bahwa penggunaan SMS di 
kemudian hari akan sedemikian hebatnya. Persaingan antar operator mulai 
berlangsung yang antara lain tampak dari biaya SMS yang semakin rendah 
dan memberi bonus SMS setiap berapa kali kirim SMS. Penurunan biaya 
SMS tersebut agaknya telah membentuk opini masyarakat bahwa layanan 
komunikasi dengan media SMS sangatlah murah, selain juga mudah. 
 Perkembangan trafik SMS pada setiap operator yang ada di Indonesia 
menjadikan perusahaan-perusahaan operator kewalahan dalam menangani 
layanan itu sendiri sehingga banyak pihak di luar perusahaan operator 
tersebut yang mencetuskan ide kerjasama untuk menjadikan SMS sebagai 
sebuah area bisnis yang berorientasi profit lebih, bukam sekedar 
mengirimkan pesan. Fenomena yang saat ini menghangat adalah 
penggunaan SMS dalam acara-acara interaktif di berbagai stasiun televisi. 
Pengelola kegiatan tersebut, baik perusahaan televisi maupun perusahaan 
operator, mendapat keuntungan yang sangat besar dari layanan  SMS 
tersebut mengingat biaya setiap SMS berkisar antara Rp.500,00 hingga Rp. 
3.000,00. Melihat bisnis yang menjanjikan di atas, tidak tertutup 
kemungkinan bahwa semua elemen masyarakat (pemerintah, industri, 
  
pendidikan, perkantoran, bidang transportasi) memiliki peluang yang sama 
meraih kesuksesan di bidang ini. 
  Stasiun Tawang Semarang adalah salah satu instansi yang bergerak 
dibidang pelayanan transportasi kereta api yang banyak dibutuhkan bagi 
masyarakat. Salah satu yang dilakukan Stasiun Tawang yaitu memberikan 
pelayanan berupa penjualan tiket bagi masyarakat / calon penumpang yang 
ingin membeli tiket kereta api kelas eksekutif maupun kelas bisnis.  
  Dalam pelayanan penjualan tiket, Stasiun Tawang menggunakan 
sistem yang mana calon penumpang harus datang ke stasiun lebih awal 
untuk memesan tiket. Transaksi pemesanan dilakukan di bagian petugas 
loket tiket sehingga terkadang terjadi antrian karena banyaknya penumpang 
dan dalam transaksi pelayanan tersebut petugas loket yang melayani 
penjualan tiket perlu mendata transaksi pemesanan tiket dan juga menangani 
transaksi pembayaran. 
  Kegiatan yang selama ini dilakukan dirasakan memiliki beberapa 
kelemahan antara lain calon penumpang memesan tiket dengan datang ke 
stasiun, terjadinya antrian dan juga menyita waktu dari calon penumpang. 
Sedangkan calon penumpang kereta api menginginkan pelayanan terbaik 
dan termudah tanpa harus menunggu dan datang ke lokasi / stasiun untuk 
memperoleh tiket.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
  Dalam menangani permasalahan tersebut, diperlukan perubahan / 
pengembangan sistem lama yang masih berlaku dengan sistem baru yang 
dapat menyelesaikan  permasalahan dengan tanpa merugikan salah satu 
pihak manapun. Sehingga dibutuhkan sistem yang mampu memberikan 
kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam menangani proses pemesanan 
tiket. Dari uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan 
tentang “perancangan suatu sistem berbasis SMS (Short Message Service) 
untuk pelayanan pemesanan tiket pada Stasiun Tawang Semarang  yang 
dapat mempermudah transaksi pemesanan tiket bagi calon penumpang”. 
  
Dengan itu diharapkan dapat memperbesar peluang bagi pihak stasiun di 
dalam peningkatan mutu pelayanan kepada calon penumpang kereta api. 
 
1.3 Batasan Masalah 
    Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis merasa sangat perlu untuk 
membatasi masalah agar tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan 
semula. Untuk menghindari kerancuan dan pelebaran masalah, penulis 
membatasi pokok permasalahan pada : 
 1. Pembuatan dan perancangan sistem berupa SMS gateway agar bisa 
memberikan kemudahan pelayanan pemesanan tiket yang dibutuhkan 
baik oleh pihak stasiun maupun calon penumpang. 
 2. Fasilitas pengiriman dan penerimaan data / informasi berupa SMS 
(Short Message Service) bagi para pembeli / pemesan tiket maupun bagi 
pihak Stasiun Tawang. 
 3. Penggunaan bahasa pemrograman menggunakan HTML, PHP versi 
5.2.3, dan menggunakan database MySQL serta AppServ-win32 versi 
2.5.8 sebagai web server. 
 4.  Pelayanan pemesanan tiket dilakukan pada kereta api kelas eksekutif 
dan pada jurusan stasiun-stasiun yang ada di Jakarta. 
 5.  Pembayaran tiket dibuat simulasi, karena penulis merasa kesulitan jika 
harus bekerja sama dengan pihak bank tertentu. 
 6. Pemesanan tiket dapat dilakukan oleh pemesan untuk 30 hari yang akan 
datang.  
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis adalah sebagai berikut : 
1. Merancang  sistem pemesanan tiket kereta api kelas eksekutif dengan 
memanfaatkan fasilitas SMS Gateway dengan maksud memberikan 
kemudahan bagi calon penumpang. 
2. Memberikan fasilitas pelayanan pemesanan tiket yang lebih baik, yaitu 
cepat, mudah serta dapat dilakukan pemesanan tiket kapanpun dan 
  
dimanapun oleh para calon penumpang kereta api kelas eksekutif di 
Stasiun Tawang.  
3. Untuk mempermudah kinerja dari bagian petugas loket dalam melayani  
penjualan tiket di Stasiun Tawang. 
4. Dengan adanya kemudahan yang diberikan dalam pemesanan tiket, 
diharapkan lebih banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan 
jasa transportasi kereta api dan khususnya bagi calon penumpang kereta 
api kelas eksekutif di Stasiun Tawang.  
 
1.5 Manfaat Penelitian 
    Dari penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat   
bagi penulis, akademik, pihak Stasiun Tawang maupun calon penumpang. 
1. Bagi Akademik 
 Hasil dari laporan Tugas Akhir ini diharapkan berguna bagi 
aktivitas akademik serta dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan 
akademik dalam melakukan pendidikan dan ilmu yang diberikan 
sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat. Diharapkan juga dapat 
menjadi bahan acuan dalam menambah pengetahuan dan literature 
perpustakaan serta dapat meningkatkan kualitas Universitas Dian 
Nuswantoro Semarang untuk dapat dikenal masyarakat secara lebih 
luas. 
2. Bagi Penulis 
 Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara kerja 
sistem SMS Gateway dengan dikoneksikan pada database yang mana 
akan dimanfaatkan untuk pemesanan tiket kereta api. 
3. Bagi Stasiun Tawang 
 Dengan dibuatnya perancangan sistem pemesanan tiket dengan 
SMS Gateway diharapkan  dapat membantu dan mempermudah pihak 
Stasiun Tawang khususnya bagian penjaga loket yang melayani 
penjualan tiket.  
 
  
 4.    Bagi Calon Penumpang 
 Dengan dibuatnya perancangan suatu sistem pemesanan tiket  
menggunakan fasilitas SMS Gateway diharapkan dapat memberikan 
pelayanan yang lebih baik dengan memberikan kemudahan dalam 
pemesanan tiket.   
 
 
